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（International Prize for Biology）和1999年的克雷福德生物科学奖（Crafoord Prize）——进化生物学家和生态
























书《动物学家的系统分类学与物种起源观点》（Systematics and the Origin of Species from the Viewpoint of a 
Zoologist）成为现代综合进化论的奠基石之一，自此从达尔文开始的进化论的综合得以完成。这本著作同
时使他成为该理论的奠基人之一。如今这一综合理论至今已被生物学界广为接受。 
迈尔也协助创办进化论研究学会（Society for the Study of Evolution）和专门研究进化生物学的杂志《进
化》（Evolution）。同时他倡导生物学史和生物学哲学的研究，在他之前其他许多生物学家都忽略了这一领域。
迈尔在20世纪30年代和40年代的工作使其闻名遐迩，其著作《动物学家的系统分类学与物种起源观
点》与杜布赞斯基的《遗传学与物种起源》（Genetics and the Origin of Species, 1937）以及辛普森的《进化















































































































物种并不存在，存在的只是相互作用的个体。迈尔和朱利安·赫胥黎（Julian Sorell Huxley, 1887-1975）以
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research. Starting with the key factors of core competence, this paper constructs the evaluation model and evaluation index system for 
the core competence of scientifi c and technological societies. Based on the evaluation results of the 48 societies affi liated to Jiangsu 
Association of Science and Technology, some measures to improve the management environment of scientifi c and technological 
societies are proposed. A quality analysis is given to the evaluation system as well.
Key Words: Science and technology society; Core competence; Evaluation model; Evaluation index 
Body-view in Chinese Language: Language Permeation of Somatic Thinking (p.101)
CHEN Zichen, WANG Xinjian
(Social Psychology Department, Nankai University, Tianjin, 300071)
Abstract: The somatic tendency of Chinese illness expression has long been an issue in psychology and psychiatry. To a great 
extent, that tendency roots in traditional body-view and permeates into Chinese daily lives through Chinese language use. The body-
related metaphors in Chinese language have some unique features, showing differences between traditional Chinese body-view and 
that of the West. The Chinese character “身 ” never equals body (soma) in Western languages; it has ontological position in traditional 
Chinese ideas. And that is one reason for somatization to be highlighted in the Chinese mental illness practice. 
Key Words: Chinese language; Body-view; Somatization
Eugenics and Love: 
Poem, Tuberculosis and the Communication of Eugenics in Modern China (p.106)
JIANG Gongcheng1, JIANG Xiaoyuan2
(1. School of Life Sciences, Huaiyin Normal University, Huaian, Jiangsu, 223300; 
2. School of History and Culture of Science, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, 200240)
Abstract: Baicai’s poem Love of a Lunger is a famous work which took modern eugenics as its nuclear thought. Some key 
words such as heredity, selection, race in the poem were the topics of eugenics at that time. The eugenics in modern China came from 
British science as well as from Germanic philosophy. From the confl ict in the poem we know that there is deep contradiction between 
love and healthy birth. 
Key Words: Baicai; Love of a lunger; Eugenics
Ernst Mayr: Darwin’s Apostle (p.112)
CHENG Luming
(The Institute for the History of Natural Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100190)
Abstract: Ernst Mayr is one of the 20th century’s leading evolutionary biologists. He is also a remarkable thinker in both 
biology and relevant fields with great contributions to ornithology, systematics, evolutionary biology, history of biology and 
philosophy of biology, including the discovery of many new species and the development of biological species concept. He also 
contributed a great deal to modern evolutionary synthesis as a major constructor during the 1930s-1940s. In this way, Mayr plays an 
important role in promoting the development of modern biology and its philosophy.
Key Words: Ernst Mayr; Evolutionary biology; Modern evolutionary synthesis; Biological species
Discussion on the Question Whether Su Song’s Brass Water-powered Astronomical Clock 
Tower Ran Successfully: Consultation with Researcher Hu Weijia (p.120)
ZOU Yanqun1, DAI Haidong2
(1. Beijing International Studies University, Beijing, 100024; 2. Wenzhou University, Wenzhou, Zhejiang, 325035)
Abstract: The paper starts with the research on the reconstruction and study of Su Song’s brass water-powered astronomical 
clock tower, analyses and comments on the view that Su Song’s water-powered astronomical clock tower did not run successfully. 
With illustrations of Tian Wen Zhi and Lv Li Zhi in the history of the Song dynasty and the history of the Jin dynasty, the data based 
on simulation and reconstruction experiment, and the reconstruction practice by Suzhou Xinyulong Science and Education Equipment 
Company, this paper demonstrates that Su Song’s brass water-powered astronomical clock tower did run successfully. 
Key Words: Water-powered astronomical clock tower; Success in operation; Reconstruction and study 
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